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Trinta anos do legado do
Comendador Nogueira da Silva (1975-2005)
A. �l.Jirnarães Rodrigues
Os 30 anos do legado do Comendador Nogueira da Silva marcam, também,
os 30 anos da criação do Centro de Estudos Lusíadas e do Museu Nogueira
da Silva.
Felicito pois o Centro de Estudos Lusíadas e o Museu Nogueira da Silva, na
pessoa dos seus responsáveis, Prof. Manuel Gama e Dr.a Carolina Leite.
A criação destas Unidades Culturais na Universidade do Minho cumpriu a
vontade expressa por Nogueira da Silva.
Gostaria de felicitar também o Prof. Lúcio Craveiro da Silva, Presidente do Con­
selho Cultural da Universidade do Minho, que coordena as Unidades Culturais,
e que aconselha a Reitoria na definição da sua política cultural.
A presença e contribuição cultural da Universidade do Minho tornou-se uma
realidade reforçada ao longo dos anos, quer pela produção cultural, quer pela
preservação e divulgação do espólio à sua guarda.
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Evidenciando uma clara sintonia ao lema da "Universidade Sem Muros", o Con­
selho Cultural, através do Museu Nogueira da Silva, planeia ampliar a abertura
da Universidade, através do acesso aos seus espaços e à sua acção cultural. É
intenção que o Museu venha a permitir a realização de eventos culturais abertos
ao público, em espaços que a maioria da população desconhece, como são os
jardins na parte de trás do museu. O acesso será garantido externamente ao
Museu, e a electrificação dos jardins está também considerada.
Na perspectiva de conjunto, o desenvolvimento do conceito de circuito cultural,
de que a Casa Nogueira da Silva será uma escala, é um projecto de grande
interesse e que trará um significativo impacto à vivência cultural da cidade e
da região.
Um legado representa uma vontade de preservar uma memória. A memória
do mecenas e, simultaneamente, a memória da época em que viveu e da reali­
dade que ela traduziu.
A preservação da memória não se limita à sua evocação, sendo efectivamente
reforçada pela vivência de um espaço e pelo cumprimento de uma vontade de
contribuição para a cidade e para as gerações vindouras.
A Universidade, através do seu Conselho Cultural e das suas Unidades Cul­
turais, cumpre de forma imaginativa a sua responsabilidade para com o legado
de Nogueira da Silva.
Felicito os promotores e organizadores do Programa de Comemorações dos
30 anos do legado.
Obrigado.
